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ABSTRAK : Pada umumnya karyawan ingin membuat sebuah laporan yang tepat, cepat dan akurat, 
namun terkadang karyawan hanya mengenali lembar kerja Microsoft Word atau Microsoft Ecxel 
sebagai tahap akhir dalam pembuatan sebuah laporan, begitu juga halnya dengan karyawan pada Usaha 
Rahmad Nasution. Sistem Informasi ini merupakan Sistem Informasi berbasis komputer yang 
menggunakan data-data serta program yang dapat menyelesaikan masalah penginputan data dan 
pembuatan laporan yang masih dilakukan dengan cara manual oleh seorang karyawan dalam sebuah 
perusahaan. Sistem Informasi ini bertujuan membantu karyawan dalam pembuatan laporan maupun 
data-data yang dibutuhkan untuk produksi. Aplikasi Sistem Informasi ini menghasilkan keluaran berupa 
program aplikasi atau tools yang dapat digunakan untuk penginputan data-data dan menghasilkan 
sebuah laporan berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh user atau pengguna. Pengujian sistem 
menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan penginputan data-data yang berhubungan dengan 
produksi dan mampu menghasilkan berbagai laporan yang tepat, cepat dan akurat seperti yang 
diharapkan pengguna. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, pengorderan hasil olahan bahan mentah kopi. 
 
ABSTRACT : In general, employees want to make a report that is precise, fast and accurate, but 
sometimes employees only recognize Microsoft Word or Microsoft Ecxel worksheets as the final stage 
in making a report, as well as employees at Usaha Rahmad Nasution. This Information System is a 
computer-based Information System that uses data and programs that can solve data input problems 
and create reports that are still done manually by an employee in a company. This Information System 
aims to assist employees in making reports and data needed for production. This Information System 
application generates an output in the form of an application program or tool that can be used to input 
data and produce a report based on input made by the user or user. System testing shows that the system 
is able to input data related to production and is able to produce various reports that are accurate, fast 
and accurate as expected by the user. 
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I. PENDAHULUAN 
Dalam perkembangan dunia yang semakin 
meningkat seperti saat sekarang ini manusia 
secara langsung ataupun tidak langsung baik 
dibidang ekonomi, sosial, teknologi dan dunia 
pendidikan dituntut untuk memberi segala 
sesuatu yang cepat, tepat dan akurat baik  dalam 
pemprosesan maupun dalam penyajian 
informasi yang di butuhkan perusahaan atau 
organisasi pemerintah maupun swasta yang ada 
di Indonesia, yang mana harus mengikuti 
perkembangan ilmu teknologi, salah satu 
bentuk kemajuan teknologi adalah memperluas 
ilmu pengetahuan dibidang komputer. 
 
Dari hasil wawancara penulis lakukan adalah 
mengenai Sistem informasi pengorderan hasil 
olahan bahan mentah kopi menjadi bubuk kopi 
pada Usaha Rahmad Nasution Kecamatan 
Gunung Tua Panyabungan Kabupaten 
Mandailing Natal sebagian besar masih 
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menggunakan manual atau masih 
menggunakan buku besar dan tidak langsung 
diproses sehingga pegawai kesulitan dalam 
membuat laporan pemasaran bahan mentah 
kopi menjadi pengolahan bubuk kopi. 
 
II. METODOLOGI 
 
Penelitan dilakukan pada Usaha Rahmad 
Nasution Kecamatan Gunung Tua 
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 
Sumatera Utara 
 
III. PEMBAHASAN 
a. Relasi Antar Tabel 
Merupakan hubungan yang terjadi pada suatu 
tabel dengan tabel yang lainnya,yang berfungsi 
untuk mengatur operasi suatu database.  
 
   
 
Gambar 1. Relasi Antar Tabel 
 
b. Disain Input 
 
1. Disain Halaman Login 
 
 
Gambar 2. Desain Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Disain Halaman Menu 
 
 
Gambar 3. Halaman Menu Utama 
 
 
3. Disain Input 
 
a. Input Data Produk 
b.  
 
Gambar 4. Input Data Produk 
 
 
c. Input Data Pelanggan 
 
 
Gambar 5. Input Data Pelanggan 
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d. Data Input Transaksi 
 
 
Gambar 6. Input transaksi 
 
 
e. Input  Data Karyawan 
 
 
Gambar 7. Input Karyawan 
 
4. Disain Output 
 
a. Desain Output Laporan 
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Gambar 8. Desain Laporan pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Desain Output Laporan 
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Gambar 9. Desain Laporan Produk 
 
c. Disan Output Karyawan 
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Gambar 10. Desain Laporan Karyawan 
 
 
d. Disain Output Data 
Transaksi Penjualan 
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Gambar 11.  Desain Laporan Output 
Transaksi 
 
 
IV. KESIMPULAN 
1. Penerapan sistem komputerisasi dalam 
pengolahan data pengorderan  barang pada 
Usaha Rahmad Nasution dapat 
memudahkan dalam mengolah data. 
2. Penerapan sistem komputer dalam 
pengolahan data pengorderan barang dapat 
menghasilkan data dengan cepat, tepat dan 
akurat. 
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3. Rancangan aplikasi pengolahan data 
pengorderan barang ini dirancang untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang terjadi sehingga sasaran sistem 
informasi yang diinginkan dapat tercapai. 
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